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Optegnelser fra Nordlandene fra 16de 0g 17de Aarhundrede-
Meddelte af H. J. Huitfeldt.
De i Norske Samlinger in 8™ II S. 493—504 meddelte Optegnelser findes i
et meget vel oonditioneret Exemplar af »In Primvm Librvm Mose Enarationes
Keuerende Patris D. D. Martini Lutlieri, plenæ salutaris & Christianæ eruditionis,
Bona fide & diligenter collectæ. Vitenbergæ (per Petrum Seitz) M. D. XLIIII.« —
Fol. (Ffiiij). Bogener indbundet, i presset, hvidt Læderbind med Spænder1). Paa
Titelbladet, der er prydet med Træsnit, staar: Mauritius Mathias Basch; paa
Smudsbladet staar: Exemplar rarissimum. H. Grøn Bull. 1784.
Bogen tilhørte 1861 Student "Werner Christie (nu Amtsingenior) og har tid¬
ligere tilhørt dennes Fader, Toldkasserer \V. H. Christie. Da den i N. Saml.
meddelte Afskrift er noget ufuldstændig, meddeles her følgende udeladte Notitser,
som supplere det der tidligere meddelte. Først kommer Optegnelsen paa de »ulyk¬
salige Dage«, hvor der skal staa 15 for 25 August. Derpaa følge efterstaaende
Optegnelser af Maurits Kaschs Svigersøn:
Anno 1645 -) den 7 Aprilis ved 5 Slet om Aftenen døde min
Yerfader H. Maurits Matsson Rask og blev begraven den 21 Aprilis
udi Rødø Kirke fremfor Alteret. Texten til Ligprædiken, som var
holden af hæderlig H. Jens Thorkilssøn3), vaar Simeonis Lovsang.
Anno 1648 den 26 Hov. døde min kjæreste Hustru Kirstin
Mavritsdaatter, Gud trøste mig bedrøvede.
Anno 1652 den 30 Martij døde min S. Vermoder Guren
Olufsdaaatter udi Fladoen, efter hun der noget mere end * Aar
været haver.
Derpaa komme Maurits Kaschs egne, af Provst J. Fritzner meddelte Optegnelser,
der begynde med den udslettede Notits: »Anno 1575 blev jeg Maurits Matssøn Rasch
fød til denne syndige Verden.« Følgende Notitser har Meddeleren, Provst Fritzner,
udeladt:
Anno 1585 den 12 Mai kom jeg til Helsingørs Skole etc.
') Bag i Bogen findes indbundet: »DeJudaeis et eorum mendaciis. D. M. Lvtlieri
e Germanico Latine redditum per lustum Ionam, P. Y. 'Ecclesiæ Hallensis
— Dedicatoria epistola ad 'illustriss. Principem D. D. Mauritium Ducem
Saxoniæ. Francofvrti ex officina Petri Brubaeliij, Anno instauratæ salutis
M. D. XLIIII. Mense Januario.« Fol. (Miiij.) Derpaa følge 46 rene Blade,
hvoraf 20 ere mere eller mindre beskrevne. I begge Bøger findes korte
(Latinske) Notitser, uden Tvivl skrevne med Maurits Raschs Haand.
2) Ikke 1648.
8) Formodentlig ham, der var Sogneprest til Alstadhaug, se Erlandsens Biogr.
Efterretn. om Geistligh. i Tromsø Stift S. 57.
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Eodem anno (o: 1595) om Hosten blev H. Hans's1) Datter
Karene født.
Eodem anno (o: 1612) i lObri Maaned døde Karene Hansdotter
paa Bodø.
Anno 1615 om Hosten blev Jens Durops Søn Jens født.
Anno 1616 om Hosten blev Jens Durups Dotter Johanna født.
Eodem anno (o: 1619) blev v. Frants Kaas's Dotter Jomfru
— -fod og døde strax der efter i samme Maaned.
Eodem anno (o: 1619) seiledeKong.Maist.Skibe til Ostindien.
E. a. (o: 1619) om S. Hans Tid blev Jens Durups Dotter
Anna fod.
Auxilium meum a domino, qui fedt cælum et terram.
Maurits Matson Rasch.
Min Herkomst, Levnet og Endeligt.
Anno 1574 var jeg Maurits Matsson R. fød til denne syn¬
dige Verden i Dannemark i Halland i Norehalland i Ejere
Hereds Fögderi i Onsale Sogn af hæderlige, erlige og ægte
Fader. Forældre. Min Fader hed H. Mats Mortensson, Pastor til
Onsale Prestegjæld,
Hans Fader Morten Andersson,
Hans Moder Bente Jensdotter;
Moder. Min Moder Johanna Mauritsdotter,
Min Moders Fader hæderlige og vellærd H. Maurits Jenssøn
Rasdi, Pastor over Tøle, Elsager og Lindome Kirker,
Provist over Synder og Nore Halland.
Min Moders Moders (sic) Moder Lisebeth Jonsdotter, fød i
Varberg i Halland.
Anno 1581 den Tid jeg var 7 Aar gammel, kom jeg til
Varberg Skole, hvor jeg var i iiij Aar.
Anno 1585 sætte min Fader mig til Skole i Helsingør,
hvor jeg gik i Skole i 7 samfælde Aar, og havde jeg
Kongens Kost der i Klosteret i 6 Aar.
Anno 1592 kom jeg til Kjøbenhavn at studere, hvor jeg
var i 2 Aar.
Anno 1594 kom jeg til Sverige og Ijente en Grevinde
ved Navn Ebbe, Grevinde til Radsborrig, Frue til
Urefsnes og Kiegleholm. Denne Grevinde tjente jeg
j Aar. Samme Aar blev Kong Sigismundus kronet
') Se Erlandsens Biogr. Efterretn. om Geistl. i Tromsø Stift S. 114.
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til Konge i Sverige, og Kong Johan, hans Fader, blev
begraven samme Tid i Opsale Domkirke, saa at jeg
var der baade i Kroningen og Begravelsen, og tjente
jeg denne Grevinde for en Skolemester til hendes
Børnebørn, som var iiij Jomfruer, hvilke Jomfruer
var Hr. Maurits Gribs Døtre; denne H. Maurits Grib
var Kong Johaiis Krigsöverst.1)
Anno 1595 kom jeg til Opslo til Bo(r)ge(r)mester Erik
Olufson (Smaasven), som var min nær Slegt, der var
jeg Choral saa nær et Aar.
Eodem anno besøgte jeg Stavanger, Bergen og Throndhjem.
Anno 1696 (!) kom jeg til Nordland og blev kaldet af H. Hans
Olufsson i Bodø.
Eodem anno blev jeg ordineret i Bergen af hæderlige og
hoilærd M. Anders Fos, Biskop over Ber(ge)n Stift;
fordi maatte jeg drage til Bergen: thi Biskoppen i
Thrundhjem M. Hans Maanssøn døde samme Aar (paa
S. Andr(e)æ Dag), mens jeg var i Thrundhjem. — Host
H. Hans var jeg Capellan paa hans Gaard iij Aar.
Anno 1599 kom jeg til Faallen, hvor jeg residerede hen¬
ved XI Aars Tid.
Anno 1600 blev (jeg) gift med erlige Pige Gure Olufsdotter.
Anno 1612 blev jeg kaldet til Sogneprest over Rødø
Prestegjæld.
Anno 1639 blev jeg uværdig Provist over Helgelands
Provsti.
Vore Børn de ere sexten, ni Pigebørn og YH Drenge¬
børn, og alle ere komne til Daaben og Christendommen.
(Børnene ere 7 Drengebørn og 9 Pigebørn, dette er
XYI)
Anno 1639 i Augusti Maaned satte jeg min Dqtter, Kir¬
stine Mauritsdotter, til Bo(r)ge(r)mester i Bergen Vilken
Tormodssøn.
Samme Aar i Decemb. Maaned kom Johanna Andersdotter
til velb. Knud Stensøn.
Samme Aar kom Mats Mauritssøn til mig om S. Michaelis Tid.
norske Saml. 8. II S. 005 f.
Anno 1580 den 17 Mai dode S. M. Elling Pederson1) Cannik
i Thrundhjem og Pastor i Rode paa Helgeland.
Anno 1595 dode salig Hustru Karene Torstensdotter, S. M.
Elling Pedersens Hustru.
Anno domini 1609 ■) den 13 Aprilis dode salig Anna Claus-
dotter, H. Peder Ellingsons Hustru.
Anno 1612s) den 3 Novembris dode salige Mand Hr. Peder













Anno 1574 blev jeg Maurits Matsson fod i Halland i Onsale Sogn
i Danmark en Maaned efter S. Micliaelis.
Anno 1581 kom jeg til Vaarbergs Skole, da jeg var 7 Aar gammel.
Anno 1694 (!) kom jeg Maurits Matsson R. fo(r)st til Norrige paa
S. Hans Baptistes Dag om Midsommer.
Anno 1600 dode min salige Fader og Moder i Pestelentse samt
Lisebeth, Karene og Kirstine, mine Svstre, og ligger begravne
i Halland i Onsale Kirkegaard.
Anno 1603 seilede min Broder Peder Matsson til Tyskland og
dode der.
Anno 1624 den 8 Decembris dode salig Knud Hansson i Øiesund












') Se Erlandsens Biogr. Efterretn. om Geistl. i Tromsø Stift S. 50.
2) Eller muligens i 1605.
s) Eettet liertil fra: 1611.
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Anno domini 1600 Dominica 26 post trinitatis quæ erat 16 (o: 26)
dies 9bris celebratæ sunt nuptiæ meæ inBodon oum honesta
virgine Guren Olufsdotter in nomine domini.
Anno domini 1601 in die Martini Lutheri, pridie S- Martini, qui
erat dies Martis (sic) et 10 dies 9bris, plus minus hora post
tertiam natus est filius meus Martinus, og var det halv Flodt
Sio i det sidste Qvarter i Maaneden.
Anno domini 1603 25 Junij, der Klokken var mellem 8 og 9 om
Morgenen, natus est filius meus Matthias, og var det Flo Sio.
Eodem anno et mense obiit primogenitus filius meus di lectissimus
Martinus pridie Kalend. Julij, qui erat nudius tertius ante
diem visitationis Mariæ (o: 30 Juni) om Aftenen, et sepultus
est in templo Rorestadensi paa vor Frue Bjerggangs Dag
i,): 2 Juli), hvis Sjæl Gud haver.
Eodem anno et mense Julij pridie ante diem Divi Jacobi, qui erat
24 dies Julij, mortuus est filius meus Matthias et sepultus
est in templo Bodogensis, og var han kaldet efter min salige
Fader H. Mats i Onsale.
Anno Christi 1605 9 Januarij nata est filia mea Catharina, der
Klokken var elleve for Midnat, og var saa nær Flo Siw,
hvilken var kaldet efter salig Hustru Karine i Rod«, salig
M. Ellings Hustru.
Eodem anno et mense nudius tertius ante diem S. Pauli mortua
est filia mea Catharina, et fuit 23 dies Januarii, sepulta e(s)t
in templo Rorestadensi apud suum fratrem Martinum, hvis
Sjæle ere i Himmelen.
Anno 1606 27 8bris pridie Simonis et Judæ, qui erat dies Lnnæ^
(sic) nata est filia mea Gurina plus minus hora post octavam,
babtisata est 4 Novembris, mortua est in domino 5 Novembris,
sepulta est in templo Rorestadense apud fratrem (Martinum)
atque sororém suam (Catliarinam) 6 Novembris, og den chri-
stelige Sang og Siremonia(!) blev holden over hender ved
H. Morten Olufsson (Medtjener i Salten), hans prestelig Tje¬
neste den 9 9bris eodem anno pessimi seculi 1606. — Yar
det halvfalden Sio, der hun blev fodt, og Fjære Siø, der hun
blev dod i Herren, hvis Sjæl Gud haver.
Anno Messiæ nat. 1607 den 13 Novembris blev min Dotter Anna
fod, der Klokken kunde være ved tre Slet efter Middag, og
begyndte Sieen noget lidet at falde, den 3 Dag efter den ny
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Maaned, og var samme Dag et saare deiligt Yeir, Herrens
Navn være lovet evindelig.
Anno 1609 den 25 7bris blev min Dotter Signe fod paa Rorrestad,
hvilken hensovede salig i Herren den 4 8bris i samme Aar
og ligger begraven i Rorrestad Kirke host sine Søskende,
hvis Sjæle Gud haver i sin Fon-åring.
Anno 1608 blev min Son Maurits fod og hensovede i Herren
samme Aar.
Anno 1610 den 18 Septembris blev min Son Peder Mauritsson
fød paa Rorrestad, der Klokken var ved 3 om Morgenen
forre Dag, og døde han den 8 Octobris i det samme Aar;
Gud trøste alle bedrøvede i deres Nod og fri os saa fraa den
evige Dod.
In nomine domini.
Anno 1611 den 18 Octobris nata est filia mea Chirstina in Rorre¬
stad om Aftenen ved 4 Slet, og var det saa nær Flod Siø;
Gud hinder fraa alt ondt bevare for sit hellige Navn Skyld.
Er hun fod under Vegtens Tegn.
Anno 1612 den 13 9bris blev min Datter Johanna født og døde
den 21 9bris og ligger begraven i Rodo Kirke, hvis Sjæl
Gud haver i Forvaring.
Anno 1613 paa anden PintseDag, som var den 24 Maij blev min
Dotter Anna siug i Rodø Kirke og døde paa den tredie Dag
derefter, som var den 27 Maij tidlig om Morgenen, der
Klokken var ved tu Slet, og blev begraven i Rodø Kirke
den 28 Maij, hvis Sjæl Gud haver i god Forvaring, Amen.
.Anno 1614 den 5 Augusti om Aftenen, der Klokken var ved 4
Slet, blev min Søn Oluf født, og var det Fjære Siø, og døde
han for Verden den XI Augusti og ligger begraven i Rodø
Kirke. Gud unde os at findes paa den yderste Dag i Himme¬
riges evige Glæde.
Anno 1616 den 11 Augusti blev min Son Elling fød i Rodø tid-
ligen en Søndags Morgen, og 'dode han den 19 8bris i samme
Aar, saa hans Alder var 10 Ugers Tid. Gud haver Sjælen,
mens Legemet ligger i Rødø Kirke.
Anno 1617 Natten til S. Michaelis Dag blev min Søn Michel født
om Midienat, og dode den 7 8bris, ligger begraven i Rødø
Kirke.
Anno 1619 den 25 Novembris blev min Dotter Catharina fod, der
at Klokken var ved 2 Slet om Morgenen, og hensovede hun
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i Herren samme Aar 12 Decembris og ligger begraven host
sine Svskende i Rodø Kirke, men Sjælen lever host Gud.
Jens Durup og Sicille M. D.
Anno 1614 D» l*»1) adventus (o: 30 Novbr.) stod Jens Durups
Brøllup her i Rødø med min Syster Siscille Matsdotter.
Anno 1615 om Høsten blev Jens Durups ældste Son Jens født til
Yerden.
Anno 1616 om Høsten blev Jens Durups Dotter Jahanna fodt.
Anno 1619 efter S. Johan. Bapt. Tid blev Jens Durups Dotter
Anna født.
In nomine Jesu. .
' Anno 1622 den 25 Januarij, som var Natten til 8. Paals Dag, der
Klokken var imellem 12 og 1 Slet efter Midnat tidlig om
Morgenen blev min Dotter Birritte fød i Rødø, der Siøen
begyndte noget at falde, under "Vandmandens Tegn. Gud
give hinder Lykke og Velsignelse til Sjæl og Liv. Amen.
In nomine Jesu.
Anno 1625 25 Februarij, der Klokken var ved 9 Slet om Aftenen,
blev min Dotter Mårene fod om en Fredag, og var det halv
Flød Siø, der Maanen var i Fiskens Tegn. Gud velsigne
hinder baade til Liv og Sjæl. Amen.
Uddrag
af Lig-Langs Protokollen paa Freilrikshald, opbevaret i Byens Arkiv.
Meddelt af Martin Arnesen.
1723 April bortbaaret William I Hans luiil uden nogen Be-
Oowlands Lig. 8 Rdr. ! taling bortbaarens).
— —fl er afgangne sal. Ras- ! 1724 "/s afgangne Giertruds, sal.
mus Duus bortbaaret9). Lars Christensens, Lig. 10
1724 15/i salig Hans Koch lige- Rdr.
ledes. 16 Rdr. — 19k efter Laugets Consence
1723 31/is er salig Hr. Raadmand og Samtykke er sal. Jens
') I Norske Saml. 8. II S. 498 staar urifrtijrt: tertia.
s) Basmus Olsen Duus eiede 1716 Hus paa Nordsiden i Frliald.
s) t 26/i! 1723. Eiede Hus i 1716 paa Sydsiden.
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Pöeds Lig bortbaaren og
derfor bleven betalt 6 R<lr.
1727 w/5 oppebaaret af Ole Chri¬
stensen for lians Moders Lig
5 Edr.
— 11 '4 for salig Madame Leiders
Lig 10 Edr.
— - 7 for Thomas Blix s sal.
Kjærestes Bortbærelse 20
Edr1).
— i August Hr. Obriste Ol¬
denborgs Begravelse.
1728 "li er betalt til Langet af
Velbjurdige Hr. Kaptein
Hans Colbjornsøn for sin
salige Frues Henbærelse til
sit Griftested 20 Edr.
— sl 1 Anna, Nils Dahls, 10 Edr.
— -°/5 Hr. Anders Mørch
haver betalt for lians sal. Kjæ¬
restes Henbæring 10 Edr.
— -'/s Isach Olsens Kjærestes
Henbærelse.
— in July: vælædle Sven Ol¬
sen") betalt til Cliasen (o:
Langs-Kassen) for Madame
Hr. Assessor Lorentzens
Henbæring til sit Griftested
i Penge 16 Edr.
— i August Monsieur Christen
Olsens Faders Begravelse.
1728 Nov. Anders Christensens
Begravelse.
1730 for at bære Hr. Dokter
Suntes Kjæreste til Jorden
10 Edr.
1731 i April bekommet af Hr.
Borgermester Larsen for
hans Svigerfader ^ at bort¬
bære 10 Edr.
— 5/s Hr. Kaptein Peder Col-
bjømsøns Moders Lig4).
— V2ls af Sr Peter Blix er
til mig betalt for Salig Jens
Munch at bortbære, 12 Edr5).
1732 -°k Ole Pors^nces's Kone.
— 15/.i Sal. Niels Aagens(i) Lig.
— 15/s Ole Bruns sal. Kjæreste.
— '/« Søjren Gundersens Kone.
— 17k Byfoged Bibers sal.
Kjæreste.
— -'/s kontant af Erik Wich-
tnann for lians sal. Broder
at bortbære 10 Edr.
— "•/9 Sal. Oberstinde Steens
Lig6).
— 30/9 sal. Truls Jonsen Wiig.
— 15/i2 sal. Truls Wiigs Kjæ¬
reste.
1733 p/i Sal. Løitn. Orning.
— -°k Peder Schavenius's sal.
Kjæreste.
'I Eiede Hus i 1716 paa Sydsiden.
2) Med Familienavnet Lembach.
3) Han lied Hans Olsen Paaske.
4) Hun hed Katarina Stub og var født 5/6 1653. Moe vidste ikke naar og livor
hun døde. Hun var altsaa 78 Aar gammel.
5) Han var Konsumptionsforpagter, ikke Kaadmand, som Hoff kalder ham. Han
eiede Hus i 1716 paa Sydsiden. Peter Andersen Blix, som betalte for ham,
var hans Svigersøn. Se Kam. Holmboe p. 35.
6) Hun hed Dorothea Lembacli og var Datter af Oluf Lembach og Birgitta, Moes
Aktstykker, p. 115.
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— 18/s sal. Nils Riber, By¬
foged 1).
— 3I/u Mons. Nils Hansens
Kjæreste.
1734 9k Løitn. Rape's Lig bort-
baaret.
— lsk Casper Eyby 12 Rdr.
— 18/s sal. Ole Gløersens Lig
bortbaaret2).
— 10/o Peter Bigoe's Lig.
— S2/9 Kristian Bær"s Kjæreste.
— 2/io Lars Andersens Lig.
1735 '28li Lamhorgs Lig.
1736 S5/i Euen Jorts Lig.
— Mette Hofmanns Lig.
— Raadmand Kristofer Olsens
Ligbegjængelse 8).
1738 Jørgen Jørgensen.
— Hr. Oberstløitn. Peder Col-
bjørnsøns Ligbegjængelse4).
— Sal. Peder Wærns Lig¬
begjængelse 5).
— Mons. Borlums Kjærestes
Lig.
— Sorenskriver Børge Gløer¬
sens Lig.
— Enken Mette Holm bort-
baaren.
1739 i8k Peter Prydes Ligbe-
giængelse.
— S5/» Do's Kjærestes Begra¬
velse.
— 14U Nils Wind's Ligbegien-
gelse6).
— 23/o Kristen BoiTesens Kjæ¬
reste.
1740 61% Raadmand Rodes sal.
Kjæreste').
— do Anders Jhomesen.
— Mons. Guddes sal. Kjæreste.
1739 lsk Jens Jiikob Kaarsébergs
Ligbegjængelse.
— MU Stefen Smitfs Moder.
— 11 li Sal. Wichmanns Svo¬
gers Ligbegjængelse.
1740 iU bortburit sal. Mester
WaJier8) 12 Rdr.
— Juni Sal. Byskrifvarskas Be-
grafning.
— ss/i2 Hans Larsons Begr.
— 19/a Sal. PaasJciers (sic) Be¬
gravelse.
1741 10/i Sal. Peter' Petersen.
— 4/s Sal. Jakob Stangs Kjæ¬
restes Begravelse.
— 12/g sal. Klokker Stubbes Be¬
gravelse.
— 6/s til Borgermesterens sa¬
lige Kjæreste.
— 6/# Elen Iuuls salige Søn.
— 61i Jakob Plogens Kjæreste
10 Rdr.
— 6U Mamsel Klinlchammerx
Begravelse.
*) Nils Riber f. i Fhald, blev Byfoged 1711 efter i 21 Aar at have været Borgu r
i Byen, se Itoe p. 190.
3) Eiede Hus 1716,
3) Ansat 1703 og hed Paasche.
*) t »/. 1738.
6) Eiede Hu« 1716.
e) Nils Jakobsen Wind, se Itoe p. 110.




— "k Anders Svenason at bort¬
bære 10 Rdr.




— Søren Wærns Kjærestes Be¬
gravelse.
— Anders Thomessens Begra¬
velse.
1768 28/i bortburitWilliam Walker.
•— 24/a Peter Harritslejfs Kone.
1775 9/s Fabian Stangs Ligfærd.
— 80/n Lig-Pallen til Hr. Raad-
mand Leth.
— 26/i En Kappe til Madame
Muiis's Barns Begravelse, t
— 5/s Botvidt's Ligfærd. I
17/5 Fru Stockfleths Ligfærd.
18/8 En Kappe til Lars Grøn¬
lunds Kones Ligbegjengelse.
1h Flor til Kaptein Aamodfs
Søns Ligbegjængelse.
'/s EnKappe til JesperDahls
Søns Begravelse.




1la Jonas Linds Begravelse.
®/9 Stockmanns Systers Be¬
gravelse.




Meddelelser om Slægten Fog.
Ted M. Arnesen.
I en Bog, kaldet: »Den gyldne Bede-Konst af Jens Pedersson Cloeger, Kapellan
i Ystad i Skaane. Kjøbenliavn 1660« findes bagi heftet Papir, hvorpaa følgende
Familjenotitser:
»A° 1652 d. 30 Augusti er ieg Thue Christensen fød udi Jydland i Moles
Herrit udi Thueds Prestegaard. Min Fader var den Hæderlige oe Wellærde Mand,
Hr Christen Rasmussen, Sognepræst til Thueds Sogens Menighed. Min Moder den
Gudelskende Matronne: Anna Thuesdatter, Begge udi Herren hensofvet, efter at de
hafde befordret mig till den hellige Daab, och da Aar oeh Alder tiltog, holt de
mig udi Skolie hierne udi huset indtil A» 1660, da de forsendte mig til Aars och
holt mig der I Latinsche skolie Ind till A° 1662, da min salil. fader red døden
afgich. Komb saa der efter til min Moder Broder /.-Som formynder:/ Peder Thue¬
sen, Borger oc Indvohner udi Ebbeltoft. Imidlertid farede ieg med hannem til
Søes baade Inden ouli uden Lands indtil 1665, Samme Aar fuldte ieg med han¬
nem til Norge og kom da i Tienneste med Welfornehme Mand S' Peder Nielsen
Munch, Kongl Mayst Foget ofuer Thune, AVembe och Huallor sliibrede ocli var hos
hannem udj 8 Aar, indtil hand quiteret fogderiet 1668.
*) Andreas Bendeche blev Kancelli-Raad **/u 1748.
